








Golden marketing–Tehni~ka knjiga, Zagreb,
2006., 238 str.
Iako dr. sc. Sr|ana Vrcana, professora
emeritusa Pravnog fakulteta u Splitu nije po-
trebno posebno predstavljati, jer je {ira inte-
lektualna javnost upoznata s njegovim glav-
nim djelima i znanstvenim djelovanjem, nije
zgorega naglasiti da je rije~ o jednom od
prvih imena hrvatske sociologije i autoru bo-
gata opusa koji osim knjiga ~ini i vi{e stotina
znanstvenih, stru~nih i preglednih ~lanaka,
novinskih tekstova, intervjua itd., kao i ute-
meljitelju vi{e posebnih sociolo{kih discipli-
na. Iz bogata opusa izdvojit }emo zna~ajne
sociolo{ke knjige: Dru{tvene nejednakosti i
moderno dru{tvo (1974), Raspeto katoli~an-
stvo (1980. u suautorstvu s B. Vu{kovi}em),
Od krize religije k religiji krize (1986), Sport i
nasilje danas u nas – i druge studije iz sociolo-
gije sporta (1990), dvije knjige (u suautor-
stvu) Pohod na glasa~e – izbori u Hrvatskoj
1990. – 1993. (1995) i Pakiranje vlasti – anali-
za izbora 1995. i 1997. (1999), Vjera u vrtlozi-
ma tranzicije (2001), Sport, nasilje i politika
(2003).
U sadr`ajnom smislu knjigu o kojoj je
ovdje rije~ tvore: “Umjesto uvoda” (9–10),
potom tri dijela knjige s razra|enim potpo-
glavljima: Prvi dio: “Nacija i nacionalizam”
(15–158); Drugi dio: “O politici identiteta:
prilog prepoznavanju upitnoga konteksta”
(161–186); Tre}i dio: “Suvremeni prijepori o
civilnom dru{tvu” (189–221) i “Literatura”
(223–232), “Kazalo imena” (233–236) i “Bi-
lje{ka o autoru” na samom kraju (237–238).
Iz samih naslova poglavlja vidljivi su i sre-
di{nji problemski aspekti djela, a u nastavku
}emo poku{ati izdvojiti i prikazati neke od
njih.
Ve} na uvodnim stranicama knjige Vrcan
razja{njava ~itatelju za{to je tvore tri temat-
ski bliske i povezane rasprave te izdvaja mo-
tiv njihova objavljivanja u jednoj knjizi: “raz-
lo`ita nakana da se poku{a u~initi upitnim
aktualni pau{alni diskurs {to dominira na
javnoj politi~koj i medijskoj sceni u nas – u
kojem se ponaj~e{}e pojmovi poput nacije,
nacionalizma, etnonacionalizma i drugih na-
cionalisti~kih varijeteta te politike identiteta,
civilnog dru{tva i njihovih izvedenica rabe
kao sami po sebi razumljivi, jednozna~no de-
finirani, neproturje~ni i sasvim neupitni”
(str. 10). Pritom je zanimljivo naglasiti od
kojih se diskursa, odnosno “teku}ih pristu-
pa” ili “optika” Vrcan na~elno `eli distanci-
rati. To su: prvo, “popularna optika koja
operira uvjerenjem da su atavisti~ke vi{esto-
ljetne mr`nje i pradavni sukobi u situaciji te-
{ke krize odjednom i spontano uskrsnuli,
proizvode}i suvremene, ali i povijesno, kul-
turno i civilizacijski zaka{njele nacionalisti-
~ke politi~ke strategije” (str. 45); drugo, op-
tika po kojoj bi devedesete godine na ovim
prostorima bile godine ~istog iracionalizma
po pravilu s preciznim nacionalnim predzna-
kom; tre}e, optika u kojoj klju~na interpreta-
tivna kategorija postaje kategorija etni~kog
sa svojim izvedenicama, pa Vrcan glavnu
struju zbivanja u ovim prostorima tuma~i u
terminima tzv. “etnifikacije politike i politi-
zacije etni~kog, a ponajprije u znaku prave
eksplozije tzv. etni~kih sukoba” (str. 46); ~e-
tvrto, je autorovo distanciranje od onog pri-
stupa koji u “sredi{te pozornosti stavlja pre-
poznavanje, rekonstruiranje i opisivanje klju-
~nih sadr`aja” tzv. velikih nacionalnih povi-
jesnih pri~a (str. 48.); peto, je autorovo di-
stanciranje od “one optike koja je sklona rat
i oru`ane sukobe na ovim prostorima u de-
vedesetim godinama promatrati i opisivati
kao gotovo prirodnu obnovu tzv. prirodnog
stanja”, te ih u osnovi svodi na oru`ane su-
kobe bandi i “rat bandi” (str. 50.); {esto, je
distanciranje od one optike koja kao “klju~ni
interpretativni pojam rabi pojam balkanizma
ili balkanstva”, te sve va`no {to se dogodilo
tuma~i u terminima balkanske iznimnosti i
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“tradicionalnoga balkanskog usuda ili prok-
letstva” (str. 51). Posljednje autorovo na~el-
no distanciranje odnosi se na “optiku koja
operira kategorijama populizma i totalitariz-
ma kao klju~nim interpretativnim kategori-
jama” jer ona dovodi do zamjene primarno-
ga, onim {to je izvedeno ili je instrumentalne
naravi, zanemaruju}i va`nost prepoznavanja
zna~enja nacionalisti~kih politi~kih progra-
ma i strategija (str. 52).
Vrcanova rasprava o nacijama i nacio-
nalizmu nije rasprava o nacijama i naciona-
lizmu uop}e, nego se autor zadr`ava na “na-
cionalizmu ovdje i sada”, odnosno na ovim
prostorima potkraj 20. i po~etkom 21. stolje-
}a (str. 17). Nadalje, ona nije usmjerena na
dijagnozu pro{losti, nego se autor nastoji ba-
viti nekim od velikih izazova sada{njice, ali i
budu}nosti “ovih prostora”. Pritom Vrcan
“ove prostore” promatra “prije svega kao
dru{tveno polje u kojem su na djelu izrazite
napetosti izme|u politi~kih strategija raz-
li~ite provenijencije i razli~itog utemeljenja:
to jest, strategije koja nastupa kao otjelov-
ljenje etni~kog nacionalizma i nacije, shva-
}ene i prakticirane kao zajednice porijekla
(Volksnation kao otjelovljenje Volksgeista),
kulturnog nacionalizma i nacije, ponajprije
shva}ene kao kulturne zajednice (Kulturna-
tion), tzv. gra|anske nacije, shva}ene kao
politi~ke asocijacije slobodnih i jednako-
pravnih gra|ana koji `ive na odre|enom ja-
snom ograni~enom prostoru bez obzira na
njihova posebna odre|enja (civic nation, od-
nosno i Staatsnation) ili pak osobitih postna-
cionalnih – ili transnacionalnih – konstelaci-
ja (Postnationale Konstellation)” (str. 33).
Pritom u kratkom prikazu djela ne mo`emo
ulaziti u sustavne autorove analize i razma-
tranja kojima je posve}en obimom najve}i,
prvi dio knjige, ali }emo istaknuti da se u nji-
ma autor na~elno oslanja, odnosno polazi od
kombiniranja teorijskih stavova “u suvreme-
nim sociologijskim razmatranjima o naciji i
nacionalizmu koje su na pregnantan na~in
poglavito formulirali i razradili svaki za sebe
Ernest Gellner i Albert Reiterer te Anthony
Giddens” (str. 23). Ta Vrcanova kombinacija
navedenih stavova polazi od: prvo, povije-
sne, a ne prirodne naravi nacije i nacionaliz-
ma; drugo, stava da su kultura i kulturna gi-
banja u pravilu {ire dru{tveno-kontekstualno
uvjetovani; tre}e, od stava da su nacija i na-
cionalizam dru{tvene pojave koje pripadaju
svijetu modernih dru{tava i ~etvrto, od stava
da su nacije i nacionalizmi rezultat matrice
modernizacijskih procesa dru{tvenog `ivota
ili joj pak pripadaju i tvore je (str. 23).
U nastavku }emo se dotaknuti Vrcano-
ve analize mogu}nosti konstrukcije i uspo-
stavljanja svojevrsnih “postnacionalnih kon-
stelacija kao vjerojatno najve}ma odr`ive su-
vremene alternative prevazi kako klasi~nog
etnonacionalizma, tako i svih drugih varija-
nata ovda{njih nacionalizama” (str. 148). Pri-
tom autor na~elno prepoznaje sljede}e vari-
jante postnacionalnih konstelacija kao novih
odr`ivih alternativa naciji i nacionalizmu na
ovim prostorima: prvo, postnacionalne kon-
stelacije na temelju globalizacijskih tzv. “stvar-
nosnih prisila” koje idu u “smjeru zgu{nja-
vanja i izrazite internacionalizacije dru{tve-
nih povezanosti i mundijalizacije dru{tvenog
poretka”, temelje se na odlu~uju}oj ulozi
svjetskog tr`i{ta, a ne mogu se “blokirati ili
izigrati” bez “klizanja” u stagnaciju, ili pada
u izolaciju itd.; druga varijanta su “postna-
cionalne konstelacije na podlozi zadanih re-
gionalnih kulturnih identiteta nadnacionalne
naravi”, poput nadnacionalne europske razi-
ne; tre}a su varijanta “postnacionalne kon-
stelacije na temelju novokonstruiranih kul-
turnih identiteta” ~ija su temeljna obilje`ja
usmjerenost na budu}nost i konstruktivnost;
~etvrta su varijanta “postnacionalne konste-
lacije na temelju fakti~ne kozmopolitizacije
`ivota u suvremenim dru{tvima” i posljednja
varijanta koju Vrcan navodi odnosi se na po-
stnacionalne konstelacije kao rezultat “iz-
mi{ljanja novih demokratskih metoda pre-
vencije otrovnih plodova demokracije” ~iju
najve}u prednost na ovim prostorima autor
vidi u “obratu od ju~era{njeg rata kao na-
stavka politike drugim sredstvima i metoda-
ma do dana{nje politike kao nastavka rata
drugim sredstvima” (str. 155).
U drugom dijelu knjige Vrcan polazi
od promjena u raspravama u politi~kim zna-
nostima koji se prepoznaje u “novoj plimi
obja{njenja politi~kih fenomena {to se pozi-
vaju na identitet” (str. 161). Prema autoru,
taj je pomak uvjetovan o~itim nezadovolj-
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stvom s klasi~nim pristupom politici koji je
operirao “pojmom politike kao strategijske
borbe u znaku potvr|ivanja vlastitih intere-
sa”, te ga opisuje kao “pomicanje `ari{ta po-
zornosti u obja{njenjima politi~kih fenome-
na od strategijskih kalkulacija kako optimali-
zirati vlastite prednosti k izravnom utjecaju
smisla odnosno zna~enja na politi~ko djelo-
vanje” (str. 161). Vrcan nagla{ava da je taj
zaokret ve} na djelu u “glavnoj struji suvre-
mene politike, a ina~e je ve} opisan kao ob-
rat od politike interesa k politici identiteta”
(str. 161). Autor navodi stajali{ta Giddensa i
Tourainea o navedenom obratu, te nagla{ava
da to prema Giddensu zna~i kraj politike
prosvjetiteljstva i Francuske revolucije, od-
nosno njihovih vrijednosti emancipacije, jed-
nakosti, participacije, eliminiranja ili reduk-
cije eksploatacije, nejednakosti i pitanja `i-
votnih {ansi. Alain Touraine, pak, navedeni
obrat opisuje kao zaokret od vremena kada
su u modernim dru{tvima dominirala socijal-
na pitanja, te politike interesa, prema vre-
menu politike identiteta kada u politici po-
~inje dominirati nacionalno pitanje i izme|u
ostalog, pitanja poput promjena u naravi
dru{tvenih sukoba, konkuriraju}ih izvora
identiteta, identitetskih borbi itd. U nastav-
ku Vrcan upozorava da se politike identiteta
javljaju u dva modaliteta. Prvi modalitet pre-
poznajemo kad politike identiteta smjeraju
na institucionalno priznavanje razlikovanja,
kao i posebnosti dru{tvenog identiteta veza-
nog uz osobitu kulturnu formu razli~itu od
vladaju}e i ve}inske, kakve nalazimo u zah-
tjevima suvremenih feministica, homoseksu-
alaca itd. Kada navedeni postignu javno
priznanje ponajprije }e se vezivati i de{avati
u sferi civilnog dru{tva i civilnodru{tvenog
aktivizma. Drugi modalitet politike identite-
ta Vrcan nalazi kod skupina koje imaju javne
dr`avotvorne pretenzije za koje je klju~no da
izri~ito tra`e i nastoje posti}i “politi~ki za-
{titni~ki i promotivni krov vlastite dr`ave” te
}e za razliku od prvog ~ije djelovanje vezuje-
mo uz civilno dru{tvo, oni postati stvar
“dr`ave i dr`avne politike jer se doga|a poli-
tizacija kulture i jo{ prije antagonizacija (Ver-
feindung) kulturnih razli~itosti” (str. 168). U
daljnjim Vrcanovim razmatranjima u sredi-
{tu pozornosti bit }e upravo taj drugi moda-
litet politike identiteta, a autor }e nam skre-
nuti pozornost na prepoznavanje i opisivanje
sljede}ih kriti~nih to~aka: prvo, na politiku
dru{tvenog uklju~ivanja i dru{tvenog isklju-
~ivanja na razini dr`ave; drugo, na ~injenicu
da politike identiteta imaju u pravilu veze s
“konstrukcijom granica”, teritorijalizacijom
kulturne osobitosti”, kao i s “partikularnom
kulturalizacijom teritorija”; tre}e, na ~injeni-
cu da politike identiteta imaju uvijek posla s
priznavanjem ili uskra}ivanjem prava – ljud-
skih, konstitucionalnih, politi~kih, gra|an-
skih, socijalnih; ~etvrto, da politike identite-
ta uvijek imaju veze s legitimitetom etablira-
ne vlasti, ili vlasti koja tek pretendira na vla-
stito etabliranje i posljednje koje }emo spo-
menuti, je Vrcanovo prepoznavanje kriti~ke
to~ke politike identiteta u tome {to one eli-
miniraju pitanje “distributivne pravednosti”
(str. 174).
U tre}em dijelu knjige autor polazi od
“zbrke oko zna~enja pojma civilnog dru{tva”
i ukazuje na vi{ezna~nost, pa ~ak i dvosmi-
slenost rasprava o civilnom dru{tvu koje po-
~inju jo{ od Aristotela, a idu sve do dana-
{njeg vremena kada se uvode i novi pojmovi
poput “europskog civilnog dru{tva” i “svjet-
skog civilnog dru{tva” (str. 190). Iz autorovih
otvorenih i kriti~kih analiza izdvojit }emo
njegova razmatranja o odnosu ili sprezi iz-
me|u civilnog dru{tva i u na{oj javnosti pri-
sutnih na~ina promi{ljanja politike. Naime,
Vrcan prepoznaje tri koncepta pravljenja
politike: prvi je na tragu Aristotela i aristote-
lovske tradicije i politiku poima kao djelo-
vanje u kojem slobodni i jednakopravni gra-
|ani raspravljaju, spore se i odlu~uju o pita-
njima “dobrog `ivota” u svojem gradu, a to
je prema autoru tradicija koju slijedi Han-
nah Arendt, a u nas Ton~i Kuzmani}; druga
struja politiku shva}a i prakticira u duhu
Machiavellijeve i Weberove tradicije, vezu-
ju}i politiku uz dominaciju, odnosno tehno-
logiju i umije}e vladanja, te se u tom kon-
ceptu politika shva}a kao poziv, a ilustrati-
van je pritom Weberov savjet njema~kom ge-
neralu Ludendorfu da nakon izbora svojim
glasa~ima javno ka`e: “Izabrali ste me, a sa-
da {utite”; tre}a struja prema Vrcanu politi-
ku shva}a i prakticira u duhu Carla Schmitta
koji je izrazio tezom o podjeli dru{tva po li-
niji prijatelj/neprijatelj, te uvjerenjem da jed-
na populacija postaje politi~ki svjesna i ak-
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tivna samo u onoj mjeri u kojoj je svjesna
svojih neprijatelja i djeluje u skladu s tim, o
~emu najbolje govori njegova parafraza De-
scartesove teze “cogito ergo sum” u svoju te-
zu “Mislim, dakle, imam neprijatelja; imam
neprijatelja, dakle, ja sam ja” (str. 199–200).
Opisuju}i i kriti~ki raspravljaju}i o civilnom
dru{tvu na ovim prostorima Vrcan prepoz-
naje nekoliko problemati~nih, ali promjenji-
vih dru{tvenih pozadina: prva se odnosi na
poimanje i prakticiranje civilnog dru{tva kao
alternative totalitarizmu; drugo je pitanje
odnosa civilnog dru{tva i nacionalizma koji
je dobio oblik dr`avne politike; tre}e je pi-
tanje odnosa civilnog dru{tva i dramati~ne
ekspanzije dru{tvenih nejednakosti i masov-
nog siroma{tva pod utjecajem uvo|enja div-
ljeg kapitalizma i ~etvrto je pitanje uspostav-
ljanja “nove ravnote`e u liberalno-demokrat-
ski ustrojenim dru{tvima izme|u triju na~el-
nih dru{tvenih regulativnih mehanizama: tr`i-
{ta, dr`ave i dru{tva, te triju medija uprav-
ljanja koji su njima svojstveni, tj. novca, vla-
sti i solidarnosti” (str. 204). U tom kontekstu
na kraju }emo se posve kratko dotaknuti no-
vih izazova i pitanja koja se otvaraju u ra-
spravama o civilnom dru{tvu i civilno-dru-
{tvenom anga`manu i aktivizmu u bliskoj bu-
du}nosti. Prvi na kojeg Vrcan ukazuje odno-
si se na upitnost “suvremene politi~ke “filo-
zofije” koja dobiva svojstva ne~ega samo-po-
-sebi-razumljivoga”, a ti~e se osobitog odno-
sa naspram ljudskih prava (str. 212). U sre-
di{tu drugog izazova rije~ je o “politi~koj fi-
lozofiji” Tonyja Blaira i dana{nje socijalde-
mokracije po kojoj je suvremeno dru{tvo
“pojmljeno kao pravo dru{tvo poduzetnika
po tome {to je izvorni poduzetni~ki model,
tj. kapitalisti~ki model mi{ljenja i pona{anja
na posve slobodnom tr`i{tu, danas postao
op}e usvojen i jedini legitiman model, ali i
jedino obe}avaju}i u~inkovit model za sve i
za svakoga: od velikih bankara i krupnih ka-
pitalista do najamnih fizi~kih radnika i obi-
~nih gra|ana” (str. 218). Dakako, u pozadini
te politi~ke filozofije nalaze se klju~ne spor-
ne pretpostavke o istim {ansama “u podjeli
karata s kojima se igra tr`i{na igra”, o manje
vi{e istim {ansama svih sudionika dru{tvene
igre “da u toj podjeli karata dobiju prave
adute pa, stoga, sve zavisi samo od toga kako
}e oni te adute iskoristiti” (str. 220). Utoliko
Vrcan na samom kraju knjige postavlja ne-
koliko klju~nih pitanja o tome kakvo mjesto
i kakvu ulogu mo`e imati civilno dru{tvo i ci-
vilno-dru{tveni anga`man gra|ana ako i ka-
da ta politi~ka filozofija postaje dominantna,
te u vrijeme zaokreta kojeg je Giddens pre-
poznao kao obrat od politike emancipacije k
politici `ivota. Za kraj }emo navesti zanimlji-
vu autorovu tezu da su civilno dru{tvo i civil-
no-dru{tveni anga`man, kao i aktivizam “u
osnovi bez budu}nosti, ali i da dolazi budu-
}nost bez civilnog dru{tva” (str. 221).
O zna~aju knjige o kojoj je ovdje rije~
mo`emo govoriti na vi{e na~ina. Prvo, ova
knjiga je rezultat autorovog sustavnog i du-
gogodi{njeg prou~avanja znanstvene litera-
ture s tog podru~ja, te je za ~itatelja nedvoj-
beno informativna, a nema dvojbe ni da }e
biti povodom za raspravu i otvaranje brojnih
novih pitanja, kao i sna`an poticaj za daljnja
bavljenja ovim temama. Drugo, ovo nije prva
knjiga na na{im policama koja sustavno i kri-
ti~ki komentira suvremene teorije o nacija-
ma i nacionalizmu, ali je prva koja tu proble-
matiku i ta pitanja smje{ta u kontekst “ovdje
i sada”, te se ne zadr`ava na dijagnozi pro-
{losti, nego se bavi velikim izazovima sada-
{njice i u tom smislu je sadr`ajno i problem-
ski vrijedno i zna~ajno djelo koje dovodi “do
sociologijski kriti~ke analize duhovne situa-
cije na{eg vremena” (str. 9). Nadalje, osnov-
na obilje`ja ovog djela su preglednost, siste-
mati~nost i kriti~nost, kao i osebujan izra`aj
autora prepoznatljiv kod odre|ivanja i teme-
ljitog ra{~lanjivanja kako osnovnih pojmova,
tako i slo`enijih teza i teorija. Kona~no, ba-
ve}i se proturje~nostima suvremenosti, knji-
ga je i sama provokativna i na primjerima s
“ovih prostora” upu}uje na slo`enost, upit-
nost i proturje~nosti interpretacija kad su u
pitanju bitni pojmovi navedeni ve} u naslovu
djela, te je vrijedna ~itanja i nedvojbeno pre-
poru~ljiva {irem krugu ~itatelja kojima u po-
trazi za odgovorima na brojna pitanja u vezi
nacija, nacionalizama, moderne dr`ave, iden-
titeta, civilnog dru{tva itd., umjesto “aktual-
nog pau{alnog diskursa {to dominira na jav-
noj politi~koj i medijskoj sceni” sugeriramo
ovu preglednu i sistemati~nu knjigu Sr|ana
Vrcana.
Ranka Jekni}
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